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по выбору студента 
 
Расширить и углубить знания студентов об общебиологическом 
значении биомедиаторов и их роли как сигнальных веществ и 
посредников в растениях. 
 





Медиаторы в живых системах, их общебиологическая роль. 
Классификация биомедиаторов растений. Ацетилхолин и 
биогенные амины, катехоламин, серотонин, гистамин, гамма-
аминомасляная кислота, их свойства, биосинтез и катаболизм в 
растениях. Реакция растений на действие биомедиаторов и системы 
регуляции. Физиологические функции биомедиаторов в растениях. 
Холинэргическая система регуляции. Кальций и его регуляторная 
роль. Система циклических нуклеотидов в растениях. 
Биоэлектрогенез растений и роль биомедиаторов. Внутриклеточная 
и межклеточная химическая сигнализация. Эволюция 
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